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บทคดัยอ่  
วตัถปุระสงค:์ เพื อศกึษาปจัจยัที สมัพนัธ์ต่อผลสมัฤทธิ  ของการสอบใบประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรม (คะแนนผลการสอบ) ทั  งการสอบขอ้เขยีนการบูรณาการความรู้
ทางเภสชัศาสตร์ (Multiple Choice Question; MCQ) และการสอบทกัษะทาง
วิชาชีพเภสัชกรรม (Objective Structured Pharmaceutical Examination; 
OSPE) และปจัจยัที ทํานายผลสมัฤทธิ  ของการสอบ วิธีการศึกษา: รวบรวมขอ้มูล
ด้วยแบบสอบถามที ผู้ว ิจ ัยพัฒนาขึ นในกลุ่มประชากรนิสิตเภสัชศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที คาดว่าจะสําเร็จการศกึษาในปีการศึกษา 2553 
และประสงค์เข้าสอบเพื อขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสชักรรมในปี พ.ศ. 
2554 ผลการศึกษา: เกรดเฉลี ยสะสม จํานวนวธิีที นิสติใช้เตรียมความพร้อม 
MCQ และระดบัทศันคตติ่อการสอบใบประกอบวชิาชีพฯ สมัพนัธ์เชิงบวกกับ
คะแนนสอบ MCQ อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ(r = 0.803, 0.385 และ 0.309 
ตามลําดบั (P < 0.05 ทั  งหมด) ในขณะที เกรดเฉลี ยสะสมสมัพนัธ์เชงิบวกกับ
คะแนนสอบ OSPE อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ(r = 0.654, P < 0.05) ปจัจยัที 
ทํานายคะแนนสอบ MCQ ได้อย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ(0.05) คอื เกรดเฉลี ย
สะสม และจาํนวนวธิทีี ใชเ้ตรยีมพรอ้มสอบ MCQ โดยอธบิายความแปรปรวนของ
คะแนน MCQ ได ้67.3% ส่วนปจัจยัที ทํานายผลสอบ OSPE ไดอ้ย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติ ิไดแ้ก่ เกรดเฉลี ยสะสม โดยอธบิายความแปรปรวนของคะแนน OSPE 
ได ้41.6% (P < 0.001) สรปุ: เกรดเฉลี ยสะสมสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิ  ของการสอบ
ใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมทั  งสองส่วนและเป็นปจัจยัทํานายผลสมัฤทธิ  ของการ
สอบนี  คณะเภสชัศาสตร์อาจวางแนวทางเบื องตน้ในการส่งเสรมิสนับสนุนใหน้ิสติมี
การเตรยีมพรอ้มก่อนการสอบมากยิ งขึ นโดยเฉพาะกรณีที นิสติมเีกรดเฉลี ยสะสม
ค่อนขา้งตํ า  
คาํสาํคญั: ผลสมัฤทธิ  ทางการเรยีน, การสอบใบประกอบวิชาชีพ, เกรดเฉลี ย
สะสม, ทศันคต ิ 
 
 
Abstract  
Objective: To study the factors that relate to the achievement of 
pharmacy license examination in 2 parts including multiple choice question 
(MCQ) and objective structured pharmaceutical examination (OSPE), and 
to study the factors that could be used to predict this achievement. 
Method: Data were obtained from the questionnaires which were 
developed, tried out and suitably adjusted. The data of pharmacy 
students from Srinakharinwirot University who were studying in 
pharmacy program, expected to graduate in the academic year of 2010 
and intended to take pharmacy license examination in 2011, were used 
for analysis. Results: GPA, the number of methods of preparedness 
before MCQ examination and the level of attitude towards pharmacy 
license examination had the positive significant relationships with MCQ 
(r = 0.803, 0.385 and 0.309, respectively, P < 0.05 for all). Meanwhile, 
only GPA had the positive significant relationship with OSPE average 
score (r = 0.654, P < 0.05). The significant predictive factors of MCQ 
score were GPA and the number of methods of preparedness before 
MCQ examination (P < 0.05). Together the two factors explained 67.3% of 
MCQ score. For OSPE score, only GPA was significantly positively 
correlated with OSPE score (P < 0.001) and could explain 41.6% of 
OSPE score variance. Conclusion: GPA had the relationship with the 
achievement of pharmacy license examination in 2 parts and was the 
predictive factor of this achievement. Pharmacy schools may set a 
policy to promote and support the students’ preparedness for pharmacy 
license examination, especially those with a low GPA.  
Keywords: learning achievement, pharmacy license examination, grade 
point average (GPA), attitude 
 
บทนํา
ปจัจุบันสังคมและประชาชนที มารับบริการจากเภสัชกรที 
ปฏิบตัิงานในวิชาชีพเภสชักรรม มีความคาดหวงัต่อเภสชักรใน
ดา้นการให้บรกิารและด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมสูงขึ น ทําให้
สภาเภสชักรรมตระหนักถึงความสําคัญของการพฒันาวิชาชีพ
เภสชักรรมให้เป็นที ยอมรับของประชาชนและสังคม โดยการ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของเภสัชกรและความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพที  เ ป็นปจัจุบันอันเภสัชกรทุกคน
จําเป็นต้องยดึถอืและพยายามปฏบิตัิร่วมกนั  เพื อเป็นกลไกสําคญั
ที จะผลักดนัให้วิชาชีพมีบทบาทที สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่
ประชาชนโดยตรง และทําให้สงัคมเกิดความเชื อมั  นว่าเภสชักรใน
วิชาชีพมีมาตรฐานในการปฏิบัติที จะให้บริการและดูแลเรื องยา
ให้กับประชาชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากวิชาชีพเภสชักรรม 
และกําหนดให้เภสชักรที เริ มเข้าสู่วชิาชีพต้องมีสมรรถนะในการ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพี
เภสชักรรมซึ งถอืเป็นความรูค้วามสามารถหลกัทางวชิาชีพสําหรบั
ผูท้ี จะเริ มเขา้สูก่ารประกอบวชิาชพีเภสชักรรมในประเทศไทย สภา
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เภสชักรรมจึงใช้การสอบความรู้ผู้ขอขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสชักรรมเป็นเครื องมือหนึ งในการประกันคุณภาพของ
เภสชักรที ผลติจากสถาบนัการศกึษาเภสชัศาสตรต์่าง ๆ โดยสภา
เภสชักรรมไดอ้อกขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรมกําหนดให้มกีารสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทั  งบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลยัของภาครฐับาลและเอกชน เริ มในปี 
พ.ศ. 25461,2 เพื อเป็นการสรา้งมาตรฐานการประกอบวชิาชีพ และ
เพื อสภาเภสชักรรมใช้เป็นแนวทางการพิจารณามาตรฐานการ
จดัการเรยีนการสอน การฝึกอบรม และประเมนิผลของสถาบนัที มี
หน้าที ผลิตเภสัชกร นอกจากนี   ประกาศสภาเภสัชกรรมที  
12/2551 เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการรบัรองสถาบันผลิต
บัณฑิตและเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วันที  18 
สงิหาคม พ.ศ. 2551 ในหวัข้อการประกนัคุณภาพการศึกษา
กําหนดให้พจิารณาจากจํานวนผูส้อบผ่านในการสอบความรู้ผู้ขอ
ขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้สําเร็จ
การศึกษา โดยนับจากจํานวนผู้เข้าสอบครั  งแรก ต้องไม่ตํ ากว่า
ร้อยละ 50 หากผลการสอบผ่านตํ ากว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ตํ ากว่า
รอ้ยละ 25 สภาเภสชักรรมจะลดระดบัการรบัรองสถาบนัลงมาเป็น
การรบัรองแบบมเีงื อนไข โดยคณะจะต้องพฒันาคุณภาพการผลติ
บณัฑติเพื อให้จํานวนผูส้อบผ่านไม่ตํ ากว่ารอ้ยละ 50 ให้ไดภ้ายใน 
3 ปี หากไม่สามารถทําไดส้ภาเภสชักรรมอาจเพกิถอนการรบัรอง
สถาบนัและการรบัรองปรญิญา และหากผลการสอบผ่านตํ ากว่า
ร้อยละ 25 ติดต่อกนั 2 ปี สภาเภสชักรรมอาจพจิารณาเพกิถอน
การรบัรองสถาบันและการรบัรองปริญญาอุษณีย์ คําประกอบ, 
อรวรรณ ทติยว์รรณ, วรารตัน์ นิลวาศ. รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
เรื อง ปจัจยัทํานายผลการสอบวดัความรู้ความสามารถของผูข้อขึ น
ทะเบียน เ ป็นผู้ป ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 
2548. ดงันั  นผลสมัฤทธิ  ของการสอบใบประกอบวชิาชีพเภสชักรรม
จงึสะท้อนให้เหน็ถึงคุณภาพของการจดัการศกึษาเภสชัศาสตร์ใน
แต่ละสถาบนั และเป็นสิ งกระตุ้นให้คณะเภสชัศาสตร์สถาบนัต่าง 
ๆ ทั  งภาครฐับาลและเอกชนพยายามมุ่งรกัษาและพฒันาคุณภาพ
การศกึษาเภสชัศาสตรข์องสถาบนัตนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
Bloom S4 กล่าววา่ สิ งที มอีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิ  ทางการเรยีนมี
ทั  งหมด 3 ด้าน คือ 1) พฤติกรรมด้านความรู้สึกและความคิด 
หมายถงึ ความรูค้วามสามารถและทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รยีนที มมีา
ก่อน 2) คุณลกัษณะทางจติใจ หมายถึง แรงจูงใจที ทําให้ผู้เรยีน
เกิดความอยากเรยีน เกดิความอยากเรยีนรูใ้นสิ งใหม่ ๆ ทศันคติ
ต่อเนื อหาวิชาและสถาบนั และ 3) คุณภาพการเรียนการสอน 
หมายถึง ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนที ผูเ้รยีนได้รบั ส่วนสุภา
พรรณ โคตรจรสั5 กล่าวว่า องค์ประกอบที มอีิทธพิลต่อผลสมัฤทธิ  
ทางการเรยีนม ี2 ด้าน ดงันี  1) องค์ประกอบด้านคุณลกัษณะ
เกี ยวกบัตวัผู้เรียน ซึ งประกอบด้วยองค์ประกอบดา้นปญัญา เช่น 
เชาว์ปญัญา ความถนัด ความรูพ้ื นฐานหรอืความรูเ้ดมิของผู้เรยีน 
และองค์ประกอบด้านอารมณ์ เช่น แรงจูงใจในการเรียน ความ
สนใจ ทศันคติ นิสยัในการเรยีน และลกัษณะทางบุคลกิภาพอื น ๆ 
และ 2) องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม เช่น ความคาดหวงั 
บรรยากาศของสถานที เรยีน รวมทั  งหลกัสูตรและคุณภาพการสอน 
จากการศึกษาวจิยัของระพีพรรณ ฉลองสุข6 และคณะ เรื อง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนและผลการสอบ
ความรู้เพื อขอขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรม ซึ ง
วิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ที เขา้สอบใบประกอบวชิาชีพ
เภสชักรรมในปีการศึกษา 2548 พบว่า การเรยีนสาขาเน้นไม่
สมัพนัธ์กบัการสอบใบประกอบวชิาชีพฯ แต่ผลสมัฤทธิ  ของการ
เรียน (GPA สะสม) สัมพันธ์ทางบวกกับการสอบผ่าน และ
การศึกษาวิจยัของอุษณีย์ คําประกอบ และคณะ7 เรื อง ปจัจัย
ทํานายผลการสอบวดัความรู้ความสามารถของผู้ขอขึ นทะเบียน
เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ เ ภ สั ช ก ร ร ม ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผลการเรียนสะสมเฉลี ยวิชาเอก
บังคับในกลุ่มวิชาโรคและการใช้ยา  ผลการเรียนสะสมเฉลี ย
วชิาเอกเลอืกที นักศกึษาเลอืกเรยีนตามแผนการศกึษาที สนใจ และ
แผนการศกึษาที นักศกึษาเลอืกเรยีนเป็นตวัแปรทํานายของผลการ
สอบตามสถานการณ์กําหนดที พบในการปฏบิตัิงานวชิาชีพ และ
ผลการเรยีนสะสมเฉลี ยวชิาเอกบงัคบัในกลุ่มวชิาเภสชัชุมชนและ
การบรหิารจดัการเภสชักจิเป็นปจัจยัทํานายของผลการสอบทกัษะ
จําเป็นทางวชิาชพีเภสชักรรม   
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
สถาบันการศึกษาสาขาเภสชัศาสตร์ในภาครฐับาล ซึ งมภีาระกิจ
หลกัในการผลิตบณัฑิตเภสชัศาสตร์ในระดบัปรญิญาตร ีปจัจุบนั
คณะเปิดสอนหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ ซึ งใช้ระยะเวลาศึกษา 
5 ปี หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ (บรบิาลทางเภสชักรรม) ซึ งใช้
ระยะเวลาศกึษา 6 ปี และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ (หลกัสูตร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2552) ซึ งใช้ระยะเวลาศกึษา 6 ปี สําหรบัในรอบ 3 
ปีที ผ่านมา ตั  งแต่ปีการศึกษา 2550-2552 ผลการสอบผ่านของ
บณัฑิตเภสชัศาสตร์ มศว ที เข้าสอบครั  งแรก เท่ากับ 45.10%, 
50.00% และ 64.50% ตามลําดบั8 ซึ งคณะไดต้ั  งเป้าหมายของ
อตัราการสอบผ่านใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมของบณัฑติเภสชั
ศาสตร์ มศว ที เข้าสอบครั  งแรก มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 80 
การบรรลุเป้าหมายที กําหนดไว้จําเป็นที ต้องมีการศึกษาและ
วเิคราะห์ข้อมูลและปจัจยัต่างๆที เกี ยวขอ้งกบัผลสมัฤทธิ  ของการ
สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ในการนี คณะผูว้จิยัได้ตระหนัก
ถึงความสําคญัของผลสมัฤทธิ  ของการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสชักรรมของบณัฑิตเภสัชศาสตร์ มศว ซึ งสะท้อนให้เห็นถึง
คุณภาพของบณัฑติเภสชัศาสตรท์ี กําลงัจะเขา้สู่วชิาชพีเภสชักรรม 
จงึเป็นเหตุที จะศึกษาถงึปจัจยัที มผีลต่อผลสมัฤทธิ  ของการสอบใบ
ประกอบวชิาชีพเภสชักรรม รวมทั  งศกึษาปจัจยัที สามารถทํานาย
ผลสมัฤทธิ  ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม เพื อนํา
ผลการวจิยัที ได้ไปใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนให้จํานวนบณัฑติที 
สอบผา่นการสอบใบประกอบวชิาชพีเพิ มขึ น และไปประยุกต์ใช้ใน
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การปรบัปรงุการจดัการศึกษาเภสชัศาสตรใ์นระดบัปรญิญาตรใีห้มี
คุณภาพและประสทิธภิาพยิ งขึ น 
  
วธิกีารศกึษา 
การศกึษานี เป็นการวจิยัเชงิสหสมัพนัธ ์(correlational study) 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที ใช้ในการวจิยั คอื นิสติเภสชัศาสตร ์
ซึ งกําลงัศกึษาในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวิโรฒ ซึ งใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี จํานวน 55 คน และ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลทางเภสัชกรรม) ซึ งใช้
ระยะเวลาศกึษา 6 ปี จํานวน 3 คน รวมทั  งหมดจํานวน 58 คน 
โดยในจํานวนนิสิตดังกล่าวมีนิสิต 55 คน ที คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา ในปีการศกึษา 2553 และมคีวามประสงคท์ี จะเข้าสอบ
ใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ในปี พ.ศ. 2554 โดยมขี ั  นตอนการ
ดําเนินงาน ดงันี  1) สรา้งเครื องมอืที ใช้ในการศกึษาและทดลองใช ้
2) เก็บรวบรวมข้อมูล 2 คร ั  ง ซึ งเป็นช่วงเวลาภายใน 1 สปัดาห์
ก่อนการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน MCQ และ 
OSPE ตามลําดบั และ 3) วเิคราะหข์อ้มลู 
เครื องมือที ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบสอบถามแบบ
ข้อมูลทั  วไปของนิสติ เช่น เพศ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติที 
ศกึษา สาขาโครงงานวจิยัทางเภสชัศาสตร์ที ทําระหว่างเรียนใน
หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ สาขาการประกอบวิชาชีพเภสชั
กรรมที มุ่งหวงัหลงัสําเรจ็การศึกษา การเตรยีมความพร้อมก่อน
สอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม รูปแบบของการเตรยีมความ
พร้อมก่อนสอบใบประกอบวชิาชีพเภสชักรรม การรบัรู้ข้อมูล
เกี ยวกบัการสอบใบประกอบวชิาชีพเภสชักรรม โดยข้อคําถาม
ทั  งหมดขา้งต้นใช้คําตอบรูปแบบ check list ส่วนประสบการณ์
การฝึกปฏ ิบตั ิงานวชิาช ีพในหลกัส ูตรเภสชัศาสตรบณัฑ ิต 
ผลสมัฤทธิ  ทางการเรยีนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ การ
เตร ียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม (3 
ลําดับแรกของแหล่งความรู้ที ใช้ทบทวน เช่น คู่มือทักษะตาม
เกณฑ์ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
เอกสารการสอน หนังสอื/ตํารา บทความและวารสารทางวิชาการ 
และข้อสอเก่า วดิทีศัน์ทกัษะวชิาชพีทางเภสชักรรม และ 3 ลําดบั
แรกของรูปแบบการเตรียมความพร้อมที ใช้ ได้แก่ เตรียมตวัคน
เดยีว เตรยีมตวัร่วมกบัเพื อน ติวโดยเภสชักรรุ่นพี  ฝึกตามวดีทิศัน์ 
การฝึกที แหล่งปฏบิตังิานจรงิ เช่น รา้นยา)  
ในส่วนของทัศนคติ มีการสอบถามเกี  ยวกบัทัศนคติต่อ
วิชาชีพเภสชักรรม (15 ข้อ เป็น Likert-type rating scale 5 
ระดบั จาก 5-เห็นด้วยอย่างยิ ง จนถึง 1-ไม่เห็นด้วยอย่างยิ ง) 
ทัศนคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม (5 ข้อ 
เป็น Likert-type rating scale 5 ระดบั จาก 5-เหน็ด้วยอย่างยิ ง 
จนถึง 1-ไม่เห็นด้วยอย่างยิ ง) ตัวอย่างคําถาม เช่น การสอบใบ
ประกอบเป็นสิ งสําคญัและมีประโยชน์ และ การเข้าสอบครั  งแรก
เป็นการลองข้อสอบเท่านั  น เป็นต้น ทศันคติต่อการเรียนการ
สอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (9 ขอ้ เป็น Likert-type 
rating scale 5 ระดบั จาก 5-เหน็ดว้ยอย่างยิ ง จนถงึ 1-ไม่เหน็
ด้วยอย่างยิ ง) โดยตัวอย่างคําถาม เช่น การเรียนการสอนใน
หลกัสูตรสามารถนําความรูแ้ละทกัษะไปใช้ไดจ้รงิ และ นิสติคดิว่า
อาจารย์มคีวามเคร่งครดัต่อการเรยีนการสอนและการประเมนิผล
มากเกินไป เป็นต้น สําหรบัข้อความเชิงลบในทุกแบบสอบถาม
ขา้งต้น ใหค้ะแนนกลบัดา้น โดย 5-ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ ง จนถึง 1-
เหน็ด้วยอย่างยิ ง ซึ งแบบสอบถามดงักล่าวผู้วจิยัสรา้งจากเอกสาร
และงานวจิยัที เกี ยวข้อง และได้จากผลการสมัภาษณ์บณัฑติเภสชั
ศาสตร์ทีผ่านการสอบใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเภสชักรรมแล้ว 
จํานวน 5 คน มาสร้างเป็นแบบสอบถาม แล้วส่งให้ผู้เชี ยวชาญ
ตรวจสอบความสอดคล้อง ความถูกต้อง ความเที ยงตรงของ
เนื อหา ความเหมาะสมของภาษา เพื อปรบัแบบสอบถามใหถู้กต้อง
สมบูรณ์ยิ งขึ น จากนั  นนําไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างที มลีกัษณะ
คล้ายกลุ่มตัวอย่างจริง คือ นิสิตเภสชัศาสตร์ชั  นปีที  4 ก่อน 
จํานวน 87 คน ทดสอบความเชื อมั  นของแบบสอบถาม โดยหาค่า
สมัประสทิธิ  แอลฟ่าของครอนบราค (Cronbach’s -coefficient) 
ค่าความเชื อมั  นของแบบสอบถามเมื อใช้เก็บข้อมูลในประชากร
นิสิตครั  งนี ที คํานวณจากสัมประสิทธิ  แอลฟ่าของครอนบัคเป็น 
0.6210, 0.6187 และ 0.5363 สําหรบัคําถามในส่วนที สอบถามถงึ
ทศันคติของนิสิตต่อวิชาชีพเภสชักรรม ทศันคติต่อการสอบใบ
ประกอบวชิาชีพเภสชักรรม และทศันคติต่อการเรยีนการสอนใน
หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ตามลําดบั ซึ งอยู่ในระดบัที พอใช้
สําหรบัเครื องม ือที ถูกพฒันาขึ นใหม่และนํามาใช้งานเป็นครั  ง
แรก และแบบคดักรองภาวะสุขภาพจติฉบบัภาษาไทย (Thai 
General Health Questionnaire-12, Thai GHQ-12) ที ได้
พฒันาจาก GHQ ของ Goldberg (1972) โดย ธนา นิลชยั
โกวทิย์ และคณะ9 แบบคดักรองนี มลีกัษณะเป็นข้อคําถามแบบ
มาตรวดัลิเคริท์ (Likert scale) 4 ระดบั จาก 1 - 4 หรอื “น้อยกว่า
ปกติมาก” ไปสู่ “มาก (ด)ี กว่าปกต”ิ สําหรบัประเดน็เชงิบวก และ
จาก 1-4 หรอื “ค่อนขา้งมากกว่าปกติมาก” ไปสู่ “ไม่เลย” สําหรบั
ประเดน็เชิงลบ โดยแบบคดักรองมคี่าความเชื อมั  นที วดัจากความ
สอดคล้องภายใน (internal consistency) ของขอ้คําถามซึ งแสดง
ดว้ย Cronbach’s -coefficient เท่ากบั 0.8612  
การเก็บรวบรวมข้อมูล ทําเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่ม
ประชากร 3 ครั  ง คอื การเกบ็ข้อมูลครั  งที  1 ในวนัที  27 มกราคม 
2554 ซึ งเป็นช่วงเวลาภายใน 1 สปัดาหก์่อนการสอบใบประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรมส่วน MCQ (สอบ 5 – 6 กุมภาพนัธ ์2554) โดย
การเก็บข้อมูลคร ั  งที  1 ประกอบดว้ยข้อมูล 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที  1 
ขอ้มูลส่วนบุคคล (10 ขอ้) ส่วนที  2 ทศันคติต่อวชิาชพีเภสชักรรม 
(15 ข้อ) ทศันคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม (5 
ขอ้) และทศันคติต่อการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตร
บณัฑิต (9 ขอ้) และส่วนที  3 แบบคดักรองภาวะสุขภาพจิตฉบบั
ภาษาไทย (12 ข้อ) ส่วนการเก็บข้อมูลครั  งที   2 ในวนัที  28 
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กุมภาพนัธ ์2554 ก่อนการสอบ OSPE 3 วนั (สอบวนัที  4 มนีาคม 
2554) ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที  1 ข้อมูลส่วน
บุคคล (2 ขอ้) คอื ขอ้ที  8 การเตรยีมตวัก่อนเข้าสอบใบประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรมส่วน OSPE ของนิสติ และข้อที  9 รูปแบบการ
เตรยีมตวัก่อนเข้าสอบใบประกอบวชิาชีพเภสชักรรมส่วน OSPE 
ของนิสิต และส่วนที  3 แบบคดักรองภาวะสุขภาพจิตฉบบั
ภาษาไทย (12 ข้อ) การเกบ็ข้อมูลครั  งที  3 เป็นการรวบรวมผล
การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ครั  งที  1/2554 ของบณัฑติ
เภสชัศาสตร์ มศว ที เข้าสอบเป็นครั  งแรก โดยได้รบัโดยตรงจาก
ศูนยส์อบความรูผู้ข้อขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 
สภาเภสชักรรม ที ส่งมายงัคณะเภสชัศาสตร์ มศว ประมาณต้น
เดอืนเมษายน พ.ศ. 2554   
การวิ เคราะห์ข้อมูล  ทํ าการวิเคราะห์ข้อมูลที  ได้จาก
แบบสอบถามและผลสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัที สนใจศึกษากบัผลสมัฤทธิ  
ของการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม รวมทั  งวเิคราะหป์จัจยั
ที สามารถทํานายผลสมัฤทธิ  ของการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชั
กรรม ซึ งการศึกษานี มีตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของ
นิสิต  (เพศ หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิตที  ศึกษา  ส าข า
โครงงานวจิยัทางเภสชัศาสตร์ในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต 
ประสบการณ์การฝึกปฏบิตังิานวิชาชีพในหลกัสูตรเภสชัศาสตร
บณัฑติ ผลสมัฤทธิ  ทางการเรยีนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต 
สาขาการประกอบวชิาช ีพเภสชักรรมที  มุ ่งหวงัหลงัสํา เร จ็
การศึกษา วิธกีารเตรยีมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวชิาชีพ
เภสชักรรม รูปแบบของการเตร ียมความพร้อมก่อนสอบใบ
ประกอบวชิาช ีพเภสชักรรม (จํานวนว ิธทีี  นิสิตเลือกทบทวน
ความรูจ้ากแหล่งความรูต้่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อม, จํานวน
ชั  วโมงต่อวนั และจํานวนวนัต่อสปัดาห์ที ใช้ในการเตรียมความ
พร้อม) การรบัรูข้อ้มูลเกี ยวกบัการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชั
กรรม (คะแนนรวม) ทศันคติต่อวิชาชีพเภสชักรรม ทศันคติต่อ
การสอบใบประกอบวชิาชีพเภสชักรรม ทศันคติต่อการเรยีนการ
สอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ภาวะสุขภาพจติก่อนเข้า
สอบใบประกอบวชิาช ีพเภสชักรรม และตัวแปรตาม ได้แก่ 
ผลสมัฤทธิ  ของการสอบใบประกอบวชิาชีพเภสชักรรม หมายถึง 
คะแนนผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรมทั  ง 2 ส่วน 
แยกกนั คอื คะแนนสอบข้อเขยีนการบูรณาการความรู้ทางเภสชั
ศาสตร์ (MCQ) และคะแนนสอบทักษะทางวิชาชีพเภสชักรรม 
(OSPE)   
สถิติที ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) สถติิเชงิพรรณนา (descriptive 
statistics) เ พื  อ อ ธิบ า ยลักษณะป ระชากร  โดยค่ า ร้ อ ย ล ะ 
(percentage) และค่าเฉลี ย (mean) ค่าพิส ัย (range) และส่วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation , SD) 2) สถิตเิชิง
อนุมาน (inferential statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื อทดสอบ
สมมตฐิานที ระดบันยัสําคญั () เท่ากบั 0.05 โดยสถติิสมัประสทิธิ  
สหสมัพนัธ์ของเพยีรส์นั (Pearson product-moment correlation 
coefficient) สําหรบัหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวัที เป็น
อิสระต่อกนั ในกรณีที ขอ้มูลตวัแปรทั  งสองอยู่บนมาตรวดัเดยีวกนั 
และใช้ ANOVA (Analysis of Variance) ในกรณีที ตวัแปรต้นอยู่
บนมาตรวดั Nominal scale 3) สถติ ิt-test, Mann-Whitney U 
test และ Kruskall-Wallis test สําหรบัทดสอบสมมตฐิานความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี ยหรือค่ากลางของคะแนนสอบระหว่าง
กลุ่มนิสติที จําแนกตามตวัแปรต้นต่างๆ (ตามความเหมาะสมกบั
ขนาดของตวัอย่างในแต่ละกลุ่ม โดยใช้สถติ ิNonparametric tests 
หากขนาดตัวอย่างที เปรียบเทียบมีจํานวนน้อยกว่า 20 คนต่อ
กลุ่ม) และ 4) สถติิการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise 
multiple regression analysis) ใช้วเิคราะหป์จัจยัที สามารถทํานาย
ผลสมัฤทธิ  ของการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  
     
ผลการศกึษา 
 
ข้อมูลส่วนบุคคลและการเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
นิสิตเกือบทั  งหมดศึกษาในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ 5 ปี 
(94.8%)  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (79.3%) มีเกรดเฉลี ยสะสม 
(GPA) เกิน 2.50 โดยมีค่าเฉลี ยเกรดเฉลี ยสะสมของทั  งกลุ่ม
เท่ากับ 3.02 (SD 0.40) และทําโครงงานวิจยัเน้นทางด้าน
ผลติภณัฑ ์(75.9%) สาขาการประกอบวชิาชีพเภสชักรรมที นิสติ
ต้องการปฏิบตั ิงาน 2 ลําดบัแรก คือ เภสชักรรมโรงพยาบาล 
(33.3%) เภสชักรรมการตลาด (22.8%) และในลําดับที   3 
ต้องการปฏิบัติงานในสาขาเภส ชั กรรมช ุมช นและเภส ชั
อุตสาหกรรมในสดัส่วนที เท่ากนั (19.3%) นิสติทุกคน คอืทั  ง 58 
คนได้ผ่านการฝึกปฏิบตั ิงานวชิาชพีระหว่างเรยีนในหลักสูตร
เภสชัศาสตรบณัฑติ โดยทุกคนผ่านการฝึกปฏิบตัิงานภาคบงัคบั
ตามขอ้กําหนดของทุกสถาบนัในสาขาเภสชักรรมโรงพยาบาลและ
เภสัชกรรมชุมชน ส่วนใหญ่เป็นจํานวนแห่งละ 200 ชั  วโมง 
นอกจากนั  นนิสติในหลกัสูตร 5 ปี ไดเ้ลอืกฝึกปฏิบตังิานตามความ
ถนัดและความสนใจเพิ มเติม พบว่า จํานวนนิสิตที  เลือกฝึก
ปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ จากมากไปหาน้อย คือ สาขาเภสัช
กรรมการตลาด เภสัชอุตสาหกรรม และคุ้มครองผู้บริโภค 
ตามลําดบั ส่วนนิสติในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (บรบิาลทาง
เภสชักรรม) ซึ งใช้ระยะเวลาศึกษา 6 ปี มีการฝึกปฏิบตัิงานใน
สาขาเภสชักรรมโรงพยาบาลเป็นจํานวนชั  วโมงมากกว่านิสิตที 
ศึกษาในหลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (5 ปี) คือ เกิน 1,500 
ชั  วโมง เมื อพจิารณาจากจํานวนชั  วโมงเฉลี ยในการฝึกปฏบิตังิาน 
พบว่า ในภาพรวมนิสติมจีํานวนชั  วโมงการฝึกปฏิบตัิงานในสาขา
เภสชักรรมโรงพยาบาลสูงที สุด [ค่าเฉลี  ย 313.6 ชั  วโมง (SD 
378.2)] ตามดว้ยสาขาเภสชักรรมชุมชน [ค่าเฉลี ย 228.5 ชั  วโมง 
(SD 81.4)] และเภสชักรรมการตลาด [ค่าเฉลี ย 138.1 ชั  วโมง 
(SD 147.8)] โดยขอ้มูลส่วนบุคคลของนิสติไดแ้สดงในตารางที  1 
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ตารางที  1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของนิสติ (N = 58) 
ข้อมูล จาํนวน 
คน ร้อยละ 
เพศ  
 ชาย 12 20.7 
 หญิง 46 79.3 
หลกัสูตรที สาํเรจ็การศึกษา  
 เภสชัศาสตรบัณฑติ 5 ปี 55 94.8 
 เภสชัศาสตรบัณฑติ (บรบิาลทางเภสชั
กรรม) 6 ปี 
3 5.2 
เกรดเฉลี ยสะสม (GPA)  
 2.00-2.49 7 12.1 
 2.50-2.99 21 36.2 
 3.00-3.49 20 34.5 
  3.50 10 17.2 
สาขาโครงงานวิจยัทางเภสชัศาสตรที์ ทาํระหว่างเรียน    
 เน้นทางด้านผู้ป่วย (patient) 6 10.30 
 เน้นทางด้านผลิตภัณฑ์ (product) 44 75.9 
 เน้นทางด้านเภสชัศาสตร์สงัคมและการ
บรหิารเภสชักรรม (social) 
8 13.8 
สาขาการประกอบวิชาชีพเภสชักรรมที ต้องการปฏิบติังานเป็นลาํดบัแรก  
 เภสชักรรมโรงพยาบาล  19 33.3 
 เภสชักรรมชุมชน  11 19.3 
 เภสชัอุตสาหกรรม  11 19.3 
 เภสชักรรมการตลาด  13 22.8 
 การคุ้มครองผู้บรโิภค 1 1.8 
 การศกึษาเภสชัศาสตร์ (อาจารย์) 0 0 
 อื น ๆ ได้แก่ ศกึษาต่อ, เป็นอุบาสิกา 2 3.5 
 
ผลการศึกษาการเตรยีมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรมดา้นแหล่งความรู้ที นิสติใช้ทบทวนก่อนเข้าสอบ
ใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม พบว่า นิสติทุกคนใช้ข้อสอบเก่าใน
การทบทวน และแหล่งความรู้อกี 3 ลําดบัต้น ๆ ที นิสติใช้มาก คอื 
เอกสารการสอนจากในห้องเรียน (89.7%) คู่มอืทกัษะตามเกณฑ์
ความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีของผู้ประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 
(75.9%) และหนังสอื (67.2%) สว่นแหล่งความรูอ้ื น ๆ ที นิสติใช้ใน
การเตรียมความพร้อมร่วมด้วย ได้แก่ หนังสือสรุปของเพื อน 
อาศยัเพื อนช่วยตวิ ห้องพฒันาทกัษะทางเภสชักรรมของคณะ ชที
ที จดัทําขึ นมาเพื อติวเอง การซ้อมสอบ เอกสารที จดัทําเองในรุ่น 
เอกสารที ใช้ติวจากมหาวทิยาลยัอื น นิสติส่วนใหญ่ใช้เวลาศึกษา
ทบทวนเนื อหาต่าง ๆ ที จะสอบเป็นเวลา 3-5 วนัต่อสปัดาห์ 
(71.9%) และวนัละประมาณ 3-5 ชั  วโมง (64.9%) ส่วนจํานวน
ความถี ที ใช้ในการฝึกปฏิบตัิเพื อเตรยีมสอบทกัษะทางวชิาชีพ
เภสชักรรม (OSPE) ของนิสิตส่วนใหญ่ คอื น้อยกว่า 3 วนัต่อ
สปัดาห์ (61.5%) และไม่ม ีนิสติที ฝึกปฏิบตั ิมากกว่า 5 วนัต่อ
สปัดาห์ และนิส ิตส่วนใหญ่ฝึกปฏิบตัิน้อยกว่า 3 ชั  วโมงต่อวนั 
(69.2%) สําหรบัรูปแบบการเตรยีมตวัก่อนเข้าสอบใบประกอบ
วิชาชีพเภสชักรรม พบว่า นิส ิตทุกคนมกีารเตรยีมความพร้อม
ร่วมกบัเพื อน และเกือบทั  งหมดจะเตรียมตวัเองด้วย (94.8%) 
นิส ิตประมาณหนึ งในสามของทั  งหมดมเีภสชักรรุ่นพี ช่วยเหลือ
ให้คําแนะนําในการเตร ียมตวั (37.8%)  และมกีารฝึกปฏิบัติ
ทกัษะทางวชิาชีพเภสชักรรมในห้องพฒันาทกัษะทางเภสชักรรม 
หรอืหอ้ง active learning ที คณะจดัให้ (34.5%)  
นิสติทุกคนที ตอบแบบสอบถามการรบัทราบข้อมูลเกี ยวกบั
การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมในประเด็นต่าง ๆ 10 
ประเดน็ พบว่า นิส ิตมกีารรบัรู ้ข ้อมูลลกัษณะและรูปแบบการ
สอบ ขอบเขตเนื อหา และสดัส่วนข้อสอบ  นิสติเก ือบทุกคน 
ทราบเรื องวิธกีารตอบข้อสอบ คะแนนสอบและเกณฑ์การตดัสิน 
และแหล่งขอ้มูลเวบไซด์ที สามารถสบืค้นข้อมูลเกี ยวกบัการสอบ 
อย่างไรก็ตาม ประมาณครึ งหนึ งของนิสติระบุว่าไม่ทราบเรื อง
หน่วยงานที รบัผดิชอบในการสอบและสถานที ติดต่อ  
 
ทศันคติของนิสิตต่อวิชาชีพเภสชักรรม การสอบใบประกอบ
วิชาชีพเภสชักรรม และการเร ียนการสอนในหลกัสูตร
เภสชัศาสตรบณัฑิต 
ในภาพรวมนิส ิตมทีศันคติที ค่อนไปในเชิงบวกต่อวชิาช ีพ
เภสชักรรม (ตารางที  2) โดยเกินร้อยละ 80.0 ของนิสิตแสดง
ความเหน็ด้วยหรอืเห็นด้วยอย่างยิ งในประเดน็ข้อความทศันคติ
ที เขยีนในเชิงบวกต่อวชิาชีพในเกือบทั  งหมดของประเดน็ที เป็น
เชิงบวก (9 จาก 11 ประเดน็ที เป็นข้อความเชิงบวก หรอื 
81.8% ของข้อความเชิงบวก) โดยมสีดัส่วนผู้ที เห็นด้วยอย่างยิ ง
มากเป็น 3 ลําดบัแรกในประเดน็ “การประกอบวชิาชีพเปิด
โอกาสให้เลือกปฏิบตัิงานได้หลากหลายสาขา” (เหน็ด้วยอย่าง
ยิ ง 54.4%) “การปฏิบตัิงานทําให้เกิดความภูมใิจที ได้ช่วยเหลือ
ผู้อื น” (เหน็ด้วยอย่างยิ ง 46.6%) และ “วชิาชีพมเีกียรติ และเป็น
ที ยอมรบัของสงัคม” (เหน็ด้วยอย่างยิ ง 32.8%) ซึ งทั  งสาม
ประเดน็มีค่าเฉลี ยของระดบัทศันคติสูงสุดเป็น 3 ลําดบัแรกด้วย
เช่นกนั (ค่าเฉลี ย 4.47, 4.46 และ 4.33 ตามลําดบั)  
 
ตารางที  2 คะแนนทศันคติต่อวิชาชพีเภสชักรรม (N = 58) 
ทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม 
คะแนน 
ค่าเฉลี ย SD 
วิชาชีพมีเกียรต ิและเป็นที ยอมรับของสังคม1   4.33 0.47 
วิชาชีพเป็นที ต้องการของสงัคม และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม1   4.29 0.50 
วิชาชีพมีความมั  นคงในการทํางาน1  4.21 0.52 
วิชาชีพมีโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน1   3.98 0.61 
วิชาชีพมีความท้าทาย ไม่น่าเบื อ1   3.69 0.68 
การประกอบวชิาชีพเปิดโอกาสให้เลือกปฏิบ ัติงานได้หลากหลายสาขา1  4.47 0.66 
การปฏิบัติงานได้รบัค่าตอบแทนสูง สามารถยกฐานะทางเศรษฐกจิของตนเอง
และครอบครวัให้ดีขึ น1   
3.49 0.78 
การปฏิบัติงานทาํให้เกิดความภูมใิจที ได้ช่วยเหลือผู้อื น1  4.46 0.50 
การปฏิบัติงานมคีวามเหน็ดเหนื อยอย่างมาก ต้องใช้แรงงานมากกว่าความคิด
2  
2.43 0.77 
การปฏิบัติงานต้องใช้ใบประกอบวชิาชีพเภสชักรรมเสมอเป็นสิ งที ยุ่งยาก2  2.40 0.99 
การปฏิบัติงานมคีวามเสี ยงต่อการติดเชื อโรคต่างๆ สูง2   2.88 0.86 
การปฏิบัติงานมคีวามเสี ยงสูงต่อการถูกผู้ป่วยฟ้องร้อง2   3.29 0.79 
เภสชักรมีบทบาทสาํคญัต่อทีมบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข1   4.19 0.51 
การปฏิบัติงานในวชิาชีพเภสชักรรมทําให้เกิดสมัพนัธ์ที ดีต่อผู้ป่วยและญาติ1   4.09 0.66 
การปฏิบัติงานทาํให้เกิดความสัมพันธ์ที ดีต่อบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข1 
3.98 0.55 
  1 ขอ้ความเชงิบวก คะแนนมคี่า 1-5 จากไม่เหน็ด้วยอย่างยิ งไปสูเ่หน็ด้วยอย่างยิ ง  
  2 ขอ้ความเชงิลบ คะแนนมคี่า 1-5 จากเหน็ด้วยอย่างยิ งไปสู่ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ ง  
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ในภาพรวมนิส ิตม ีระดบัคะแนนเฉลี  ยต ่อประเดน็ที  เป็น
ข้อความเชิงบวกสูงกว่า 3.50 เกือบทุกประเดน็ (ช่วงคะแนน
เฉลี ยทั  งหมดต่อคําถามเชิงบวก 3.69- 4.47) โดยมีเพยีงหนึ ง
ประเดน็เช ิงบวกที มคีะแนนเฉลี ยทศันคติตํ  ากว่า 3.50 คอื 
ประเด็น “การปฏิบตัิงานได้รบัค่าตอบแทนสูง สามารถยกฐานะ
ทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครวัให้ดีขึ น” ที มีคะแนนเฉลี ย 
3.49  
นอกจากนี  น ิส ิตส ่วนใหญ่ไม ่ค ่อยเหน็ด ้วยในประเด น็
ข้อความที แสดงความคดิเห็นเชิงลบต่อวชิาชีพ ซึ งมีทั  งหมด 4 
ประเด็น ได้แก่ “การปฏิบตัิงานมคีวามเหน็ดเหนื อยอย่างมาก 
ต้องใช้แรงงานมากกว่าความคิด” “การปฏิบตั ิงานต้องใช้ใบ
ประกอบวชิาช ีพเภสชักรรมเสมอเป็นสิ  งที  ยุ ่งยาก” “การ
ปฏิบตัิงานมคีวามเสี ยงต่อการติดเชื อโรคต่าง ๆ สูง” และ “การ
ปฏิบตั ิงานมคีวามเสี ยงสูงต่อการถูกผู ้ป่วยฟ้องร้อง” และมี
คะแนนระดบัทศันคต ิเฉลี  ยตํ  ากว ่าคะแนนเฉลี  ยในประเดน็
ทศันคติที เป็นบวกต่อวชิาชีพ คอือยู่ในช่วง 2.40-3.29 คะแนน 
โดยนิสิตเกินร้อยละ 60.0 ไม่เห็นด้วยหรอืไม่เหน็ด้วยอย่างยิ งใน
ประเดน็ “การปฏิบตัิงานต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม
เสมอเป็นสิ งที ยุ่งยาก” และ “การปฏิบตัิงานมคีวามเหน็ดเหนื อย
อย่างมาก ต้องใช้แรงงานมากกว่าความคดิ”  
ในภาพรวมนิสิตมทีศันคติในเชิงบวกต่อการสอบใบประกอบ
วิชาช ีพเภสชักรรม (ตารางที  3) โดยนิส ิตส่วนใหญ่ (เก ิน 
75.0%) เห็นด้วยหรอืเหน็ด้วยอย่างยิ งในประเด็น “การสอบผ่าน
เป็นสิ  งที น่าภาคภูมใิจ” (96.5% ของนิสติ) “การสอบเป็นสิ  ง
สําคญัและมีประโยชน์” (86.2%) และ “การสอบผ่านในการสอบ
ครั  งแรกเป็นเรื องที จําเป็นอย่างยิ ง” (82.7%) โดยประเดน็ทั  งสาม
เป็นประเด็นที มคีะแนนเฉลี ยระดบัทศันคติสุงสุดเรยีงตามลําดบั 
(เฉลี ย 4.55, 4.24 และ 4.12 คะแนน ตามลําดบั) นอกจากนี  
นิส ิตร ้อยละ 77.6 ม ีความเหน็ด้วยหร ือเหน็ด้วยอย่างยิ  งใน
ประเดน็ “การสอบผ่านจะทําให้สามารถปฏิบัติงานในว ิชาช ีพ
เภสชักรรมได้เป็นอย่างด”ี และร้อยละ 91.4 ไม่เหน็ด้วยหรอืไม่
เห็นด้วยอย่างยิ งในประเดน็ “การเข้าสอบครั  งแรกเป็นการลอง
ข้อสอบ” (คะแนนเฉลี ย 1.71)  
 
ตารางที   3 ค่าเฉลี ยคะแนนทศันคตขิองนิสติต่อการสอบใบ
ประกอบวิชาชพีเภสชักรรม (N = 58) 
ทัศนคติต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
คะแนน 
ค่าเฉลี ย SD 
การสอบเป็นสิ งสาํคญัและมปีระโยชน์
1
 4.12 0.68 
การเขา้สอบในครั  งแรกเป็นการลองขอ้สอบ
2
 1.71 0.86 
การสอบผ่านในการสอบครั  งแรกเป็นเรื องที จําเป็นอย่างยิ ง
1
 4.24 1.00 
การสอบผ่านจะทําใหส้ามารถปฏบิตังิานในวิชาชพีเภสชักรรมได้
เป็นอย่างดี
1
 
3.90 1.00 
การสอบผ่านเป็นสิ งที น่าภาคภูมใิจ
1
 4.55 0.63 
  1 ขอ้ความเชงิบวก คะแนนมคี่า 1-5 จากไม่เหน็ด้วยอย่างยิ งไปสู่เหน็ด้วยอย่างยิ ง  
  2 ขอ้ความเชงิลบ คะแนนมคี่า 1-5 จากเหน็ด้วยอย่างยิ งไปสู่ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ ง 
ในภาพรวมนิสติมีทศันคติต่อการเรยีนการสอนในหลกัสูตร
เภสชัศาสตรบณัฑติในเชิงบวก (ตารางที  4) โดยนิสติส่วนใหญ่
แสดงความเหน็ด ้วยหรอืเหน็ด้วยอย่างยิ  งในประเดน็ที  เป็น
ข้อความในเชิงบวก และไม่เหน็ด้วยหรือไม่เหน็ด้วยอย่างยิ งใน
ประเด็นที เป็นความคดิเห็นเชิงลบต่อหลกัสูตร ฯ นิสติเกินร้อย
ละ 90.0 เหน็ด้วยหรอืเหน็ด้วยอย่างยิ งต่อประเดน็ “การเรยีน
การสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติทําให้นิสติมคีวามรู้ 
ทกัษะ และประสบการณ์ สําหรบัการปฏิบตัิงานในวชิาชีพเภสชั
กรรม” (ค่าเฉลี  ยระดบัทศันคติ 4.34) “การเรยีนการสอนใน
หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติทําให้นิสติสามารถนําความรู ้และ
ทกัษะไปใช้ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมได้จรงิ” (ค่าเฉลี ยระดบั
ทศันคติ 4.26) และ “การเรียนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตร
บณัฑ ิตทํา ให ้น ิส ติม คี ุณธรรม  และจร ยิธรรม  สําหรบัการ
ปฏิบตัิงานในวชิาชีพเภสชักรรม” (ค่าเฉลี ยระดบัทศันคติ 4.22) 
โดยทั  งสามประเด็นมีค่าเฉลี ยระดบัทศันคติสูงสุด 3 ลําดบัแรก
ด้วย สําหรบัประเดน็ที มนีิสติไม่เหน็ด้วยสูงสุดม ี2 ประเดน็ ซึ ง
เป็นข้อความทศันคติเชิงลบต่อหลกัสูตร ฯ ได้แก่ “การเรยีนการ
สอนในหลกัส ูตรเภสชัศาสตรบณัฑติม เีนื  อหาโดยรวมของ
รายวชิายากเกินไป” (นิสติไม่เหน็ด้วยและไม่เหน็ด้วยอย่างยิ ง 
39.6% และค่าเฉลี ย 2.81) และ “อาจารยม์ ีความเคร่งครดัต่อ
การเรยีนการสอน และการประเม ินผลการเรยีนมากเกินไป” 
(นิสติไม่เหน็ด้วย 20.7% และค่าเฉลี ย 3.34)  
 
 
ตารางที   4 ค่าเฉลี ยคะแนนทศันคตติ่อการเร ียนการสอนใน
หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (N = 58) 
ทัศนคติต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต 
คะแนน 
ค่าเฉลี ย SD 
การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติทําให้นิสติมีความรู้ 
ทกัษะ และประสบการณ์ สาํหรับการปฏิบัติงานในวิชาชพีเภสชักรรม
1
 
4.34 0.55 
การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติทําให้นิสติมีคุณธรรม 
และจริยธรรม สาํหรบัการปฏิบัติงานในวชิาชีพเภสัชกรรม
1
 
4.22 0.53 
การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติทําให้นิสติสามารถนํา
ความรูแ้ละทกัษะไปใชใ้นการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมได้จรงิ
1
 
4.26 0.61 
การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติมีการจัดโครงสรา้ง
รายวชิาและเนื อหารายวชิาอย่างเหมาะสม
1
 
3.57 0.92 
การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติมีเนื อหาโดยรวมของ
รายวชิายากเกินไป
2
 
2.81 0.87 
อาจารย์มคีวามเอาใจใส่ต่อนิสิตในด้านการเรยีน หรือด้านอื นๆ 
นอกเหนือจากการเรียน
1
 
3.90 0.61 
อาจารย์มคีวามเป็นกันเองทําให้นิสติสามารถเขา้ขอคําปรึกษาเมื อมี
ปญัหา 
3.93 0.72 
อาจารย์มคีวามเคร่งครดัต่อการเรยีนการสอน และการประเมนิผลการ
เรยีนมากเกินไป
2
 
3.34 0.91 
การเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติมีการจัดกจิกรรมการ
เรยีนการสอนทั  งในส่วนที เกี ยวข้องและไม่เกี ยวข้องกบัการศึกษา 
(เช่น กฬีาส)ี ในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิตอย่างเหมาะสม
1
 
3.98 0.71 
1 ขอ้ความเชงิบวก คะแนนมคี่า 1-5 จากไม่เหน็ด้วยอย่างยิ งไปสู่เหน็ด้วยอย่างยิ ง  
2 ขอ้ความเชงิลบ คะแนนมคี่า 1-5 จากเหน็ด้วยอย่างยิ งไปสู่ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ ง 
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ภาวะสุขภาพจิตของนิสิตก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสชักรรม  
ในภาพรวมนิสติสว่นใหญ่มภีาวะสุขภาพจติในระดบัที เป็นปกติ
และค่อนไปในทิศทางที ด ี(ตารางที  5) โดยมสีดัส่วนของนิสติที 
ตอบคําถามในทิศทางที บ่งสภาพทางจิตที ดีสูงเกินกึ งหนึ งของ
จํานวนนิสิตทั  งหมดจนถึงกว่า 90% และมีค่าเฉลี ยคะแนนของ
ภาวะสุขภาพจติก่อนเข้าสอบใบประกอบวชิาชีพเภสชักรรมส่วน 
MCQ อยู่ในช่วงระหว่าง 2.60 ถงึ 3.39 คะแนน อย่างไรก็ตาม มี
นิสิตประมาณร้อยละ 20.0-45.0 ซึ งเป็นสัดส่วนที ค่อนข้างมาก 
รู้สึกว่าตนเอง “ตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาค่อนข้างมากกว่าปกติ” 
(45.6%) “สามารถมีความสุขกบักิจกรรมในชีวิตประจําวนัไดน้้อย
กว่าปกต”ิ (35.1%) “สามารถมสีมาธจิดจ่อกบัสิ งที กําลงัทําอยู่ได้
น้อยกว่าปกติ” (24.7%) “มคีวามสุขด ีตามสมควร เมื อดูโดยรวม 
ๆ น้อยกว่าปกติ” (21.1%) และ “ไม่มีความสุขและเศร้าหมอง
ค่อนขา้งมากกว่าปกต”ิ (19.3%) รวมทั  งมนิีสติบางคน (1-2 คน) ที 
มสีุขภาวะทางจติดน้ีอยกว่าปกติมาก ในประเดน็ “รู้สกึว่าสามารถ
ตดัสนิใจในเรื องต่าง ๆ ได”้ และ “สามารถที จะเผชญิหน้ากบัปญัหา
ต่าง ๆ ของตัวเองได้” (น้อยกว่าปกติมาก 3.5% และ 1.8% 
ตามลําดบั) นอกจากนี ยงัมีนิสิตที  “รู้สึกตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา” 
“ไม่สามารถที จะเอาชนะความยากลําบากต่าง ๆ ได”้ และ “รู้สกึ
เสยีความมั  นใจในตวัเองไป” โดยแต่ละประเดน็ทั  ง 3 ประเดน็นี  มี
ผูต้อบวา่มคีวามรูส้กึมากกวา่ปกตมิาก 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.8  
 
ตารางที   5 ค ่าเฉลี  ยคะแนนภาวะสุขภาพจ ิตก่อนเขา้สอบใบ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมส่วน MCQ และ OSPE1 
(N = 57)  
 
ภาวะสุขภาพจิตด้านบวก2 
คะแนนภาวะสุขภาพจิต 
ก่อนเข้าสอบ MCQ1 ก่อนเข้าสอบ OSPE1 
ค่าเฉลี ย SD ค่าเฉลี ย SD 
สามารถมีสมาธจิดจ่อกบัสิ งที กําลงัทาํอยู่ได ้ 2.63 0.52 2.79 0.53 
รู้สกึว่าได้ทําตัวให้เป็นประโยชน์ในเรื องต่าง ๆ 3.01 0.35 2.96 0.44 
รู้สกึว่าสามารถตดัสนิใจในเรื องต่าง ๆ ได ้ 2.88 0.50 2.87 0.39 
สามารถมคีวามสุขกบักจิกรรมในชวีติประจําวนั
ตามปกตไิด้ 
2.65 0.48 2.87 0.44 
สามารถเผชญิหน้ากบัปญัหาต่าง ๆ ของตวัเองได ้ 2.89 0.41 2.90 0.30 
รู้สกึมคีวามสุขด ีตามสมควร เมื อดูโดยรวม ๆ 2.84 0.49 2.85 0.41 
 
ภาวะสุขภาพจิตด้านลบ3 
คะแนนภาวะสุขภาพจิต 
ก่อนเข้าสอบ MCQ1 ก่อนเข้าสอบ OSPE1 
ค่าเฉลี ย SD ค่าเฉลี ย SD 
นอนไม่หลบัเพราะกงัวลใจ 3.11 0.75 3.15 0.79 
รู้สกึตงึเครียดอยู่ตลอดเวลา 2.60 0.68 2.77 0.67 
รู้สกึว่าไม่สามารถเอาชนะความยากลาํบากได้ 3.39 0.67 3.21 0.60 
รู้สกึไม่มีความสุขและเศร้าหมอง 3.12 0.71 3.15 0.66 
รู้สกึเส ียความมั  นใจในตวัเองไป 3.16 0.75 3.04 0.59 
คิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า 2.84 0.49 3.71 0.45 
   1 คะแนนเฉลี ยอยูร่ะหวา่ง 1-4 บ่งชี สภาวะสุขภาพจติที ไม่ดจีนถึงดมีาก 
   2 คะแนนแต่ละขอ้ 1-4 จาก “น้อยกวา่ปกตมิาก” ไปสู่ “มาก (ด)ี กว่าปกต”ิ  
   3 คะแนนแต่ละขอ้ 1-4 จาก “ค่อนขา้งมากกวา่ปกตมิาก” ไปสู่ “ไม่เลย”  
  
ก่อนการสอบ OSPE ประมาณ 3 วนัได้มีการเก็บขอ้มูลภาวะ
สุขภาพจติของนิสติซํ าดว้ยแบบวดัเดมิ และมนิีสติจํานวน 53 คน
ตอบแบบสอบถามทุกข้อ (จากนิสติที เข้าสอบส่วน OSPE ทั  งหมด 
54 คน) ยกเว้นประเด็น “สามารถที จะเผชิญหน้ากบัปญัหาต่าง ๆ 
ของตวัเองได”้ มนิีสติตอบคําถามในประเดน็นี  52 คน ในภาพรวม
นิสติในสดัส่วนที สูง คือ เกินกว่าร้อยละ 60.0 ถึงร้อยละ 100.0 มี
สุขภาวะทางจติที เหมอืนปกติ ดีกว่าปกต ิหรอืไม่มคีวามรู้สกึทาง
ลบ และมคี่าเฉลี ยระดบัคะแนนของภาวะสุขภาพจติก่อนเข้าสอบ
ใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรมส่วน OSPE ตั  งแต่ 2.77 ถึง 3.71 
คะแนน ซึ งเป็นคะแนนที เกินระดบัปานกลางและค่อนข้างสูง 
อย่างไรก็ตาม มนีิส ิตประมาณร้อยละ 20.0 ถึงร้อยละ 32.0 ที 
รู ้ส ึกว่าตนเอง “สามารถมสีมาธจิดจ่อกบัสิ  งที กําลงัทําอยู ่ได”้ 
น้อยกว่าปกติถึงน้อยกว่าปกติมาก (22.7%) “รู้สกึตึงเครยีดอยู่
ตลอดเวลา” และ “นอนไม่หลบัเพราะกงัวลใจ” (สดัส่วนนิสิตที 
ตอบค่อนข้างมากและมากกว่าปกติ 32.1% และ 20.8 % 
ตามลําดบั)    
เมื อเปรียบเทียบค่าเฉลี ยระดบัคะแนนของภาวะสุขภาพจติ
ก่อนเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรมส่วน MCQ และ 
OSPE ของนิสติ พบว่าไม่มคีวามแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี ย
ภาวะสุขภาพจติก่อนเข้าสอบสองส่วนนี ในประเดน็ส่วนใหญ่ (9 
จาก 12 ประเด็น) ยกเว้น 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ “สามารถมคีวามสุข
กบักิจกรรมในชีวิตประจําวนัตามปกติได”้ มกีารเปลี ยนแปลงที ดี
ขึ น [ค่าเฉลี ย (SD) เป็น 2.65 (0.48) และ 2.86 (0.44) สําหรบั
ช่วงก่อนสอบ MCQ และ OSPE ตามลําดบั, p-value 0.004] 
ประเดน็ “รู้สึกว่าไม่สามารถที จะเอาชนะความยากลําบากต่าง ๆ 
ได”้ มกีารเปลี ยนแปลงที แย่ลง [ค่าเฉลี ย (SD) เป็น 3.44 (0.57) 
และ 3.19 (0.59) สําหรบัช่วงก่อนสอบ MCQ และ OSPE 
ตามลําดบั, p-value 0.006] และประเดน็ “คดิว่าตวัเองเป็นคนไร้
ค่า” มกีารเปลี ยนแปลงที แย่ลง [ค่าเฉลี ย (SD) เป็น 3.86 (0.40) 
และ 3.71 (0.46) สําหรบัช่วงก่อนสอบ MCQ และ OSPE 
ตามลําดบั, p-value 0.019]  
 
ผลสมัฤทธิ  ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและ
ปัจจยัที มีผลต่อผลสมัฤทธิ  ของการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เภสชักรรม  
ผลการศึกษาผลสมัฤทธิ  ของการสอบข้อเขยีนการบูรณาการ
ความรูท้างเภสชัศาสตร ์(MCQ) และผลสมัฤทธิ  ของการสอบทกัษะ
ทางวชิาชพีเภสชักรรม (OSPE) พบว่า นิสติ 54 คน หรอืเกือบ
ทั  งหมดที เขา้สอบ MCQ สอบผ่านเกณฑ ์(98.18%) นิสติส่วนใหญ่ 
(89.1%) มคีะแนนในช่วง 60-79 คะแนน คะแนนตํ าสุด-สูงสุดของ
การสอบ MCQ มคี่า 58.0-84.0 คะแนน และมคี่าเฉลี ย 71.40 (SD 
6.56) คะแนน และไม่มีนิสิตคนใดที มีผลสมัฤทธิ  ของการสอบ 
MCQ มากกว่าหรอืเท่ากบั 90 คะแนน สําหรบัผลการสอบ OSPE 
มนิีสติที ผ่านเกณฑก์ารสอบ MCQ เขา้สอบส่วน OSPE ทั  งหมด 
54 คน มผีู้สอบผ่านเกณฑก์ารสอบ OSPE 48 คน โดยมคีะแนน
มากกว่าหรอืเท่ากบั 80 คะแนน และสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 6 คน 
(11.1% ของผู้เข้าสอบทั  งหมด 54 คน) ระดบัคะแนนตํ าสุด-สูงสุด
สาํหรบัผลการสอบ OSPE ของนิสติทุกคนมคี่าระหว่าง 77.0-91.0 
คะแนน และมคี่าเฉลี ย 85.76 (SD 4.04) คะแนน  
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เมื อจําแนกผลสมัฤทธิ  ของการสอบใบประกอบวชิาชีพเภสชั
กรรมทั  ง 2 ส่วน (คะแนนผ่านเกณฑ์-คะแนนไม่ผ่านเกณฑ)์ ตาม
ปจัจยัส่วนบุคคลและการศึกษาของนิสติ โดยผลการสอบ MCQ 
ผ่านเกณฑ์ คอื คะแนนมากกว่าหรอืเท่ากบั 60 ส่วนผลการสอบ 
OSPE ผ่านเกณฑ ์คอื คะแนนมากกวา่หรอืเท่ากบั 80 พบว่า นิสติ
ทั  งที เป็นชายและหญิงมีร้อยละการสอบผ่านเกณฑ์ค่อนข้างสูง 
(หญิง 86.0% และชาย 91.6%) นิสิตที ศึกษาในหลักสูตรเภสชั 
ศาสตรบณัฑิต (บรบิาลทางเภสชักรรม) 6 ปี จํานวน 3 คน สอบ
ผ่านทุกคน เช่นเดยีวกบันิสติที มีเกรดเฉลี ยสะสม 3.0 ขึ นไป (30 
คน) และนิสติที เลอืกสาขาโครงงานวจิยัเน้นทางดา้นผู้ป่วย (5 คน) 
สอบผา่นทุกคนเช่นกนั สําหรบันิสติที มกีารเตรยีมความพรอ้มก่อน
สอบ MCQ ไม่ว่าจะใช้เวลาต่อวนั และเวลาต่อสปัดาห์มากหรือ
น้อย ก็มผีลการสอบ MCQ ผ่านเกณฑ ์ในสดัส่วนที สูง (97.1%-
100%) ส่วนการเตรียมตวัก่อนสอบ OSPE นั  น พบว่า นิสิตที 
รายงานว่าใชเ้วลาเตรยีมตวัน้อยกว่า 3 ชั  วโมงต่อวนั และน้อยกว่า 
3 วนัต่อสปัดาห ์สอบ OSPE ผ่านเกณฑ ์รอ้ยละ 90.9 และรอ้ยละ 
92.9 ตามลําดบั ในขณะที นิสติที เตรยีมตวั 3 - 5 ชั  วโมงต่อวนั และ 
3-5 วนัต่อสปัดาห์ สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 84.6 และรอ้ยละ 85.0 
ตามลําดบั ทั  งนี เมื อจําแนกนิสติตามเวลาที ใช้เตรยีมตวั คอื จํานวน
ชั  วโมงต่อวนั และจํานวนวนัต่อสปัดาห์ พบว่ากลุ่มนิสติที ใช้เวลา
เตรยีมตวัน้อยกว่า 3 ชั  วโมงต่อวนั ส่วนใหญ่คอืรอ้ยละ 53.9 จะใช้
เวลาเตรยีมตวั 3-5 วนัต่อสปัดาห ์และกลุ่มนิสติที ใช้เวลาเตรยีมตวั
น้อยกว่า 3 วนัต่อสปัดาห์ ส่วนใหญ่คอืร้อยละ 57.14 จะใช้เวลา
เตรยีมตวั 3 - 5 ชั  วโมงต่อวนั กล่าวคอื ถงึแมนิ้สติใช้จํานวนชั  วโมง
ในการเตรยีมตวัต่อวนัน้อยนิสติก็จะมจีํานวนวนัต่อสปัดาห์ที มาก 
ในขณะที นิสติที มจีํานวนวนัต่อสปัดาห์ในการเตรยีมตวัน้อยก็จะมี
จํานวนชั  วโมงต่อวนัในการเตรยีมตวัที มากเช่นกนั ซึ งอาจมีผลทํา
ใหร้อ้ยละของการสอบผา่นในกลุ่มนิสติที ใช้เวลาเตรยีมตวัน้อยกว่า 
3 ชั  วโมงต่อวนั และน้อยกว่า 3 วนัต่อสปัดาห ์ค่อนข้างสูงกว่าเมื อ
เทียบกบักลุ่มนิสติที ใช้เวลาเตรยีมตวั 3 - 5 ชั  วโมงต่อวนั และ 3 - 
5 วนัต่อสปัดาห ์ตามลําดบั 
เพื อวิเคราะห์ปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัด้านการศึกษาที มี
ความสมัพนัธก์บัคะแนนการสอบใบประกอบวชิาชีพทั  งส่วน MCQ 
และ OSPE ผู้วจิยัไดเ้ปรยีบเทียบค่าเฉลี ยระดบัคะแนนการสอบ
ของนิสิตแต่ละกลุ่มย่อยที มีการจําแนกตามปจัจยัดงัต่อไปนี  คือ 
เพศ หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติที ศกึษา เกรดเฉลี ยสะสม (GPA) 
สาขาโครงงานวจิยัทางเภสชัศาสตร์ สาขาการประกอบวชิาชีพที 
ตอ้งการปฏบิตังิานเป็นลําดบัแรก จํานวนชั  วโมงที ใช้เตรยีมตวัสอบ
ต่อวนั และจํานวนวนัที ใช้เตรียมตวัสอบต่อสปัดาห์ โดยทดสอบ
สมมติฐานความแตกต่างของคะแนนเฉลี ย หรือค่ากลางของ
คะแนนสอบระหว่างกลุ่มนิสติ โดยใช้สถติ ิt-test, Mann-Whitney 
U test และ Kruskall-Wallis test (ตามความเหมาะสมกบัขนาด
ของตวัอย่างในแต่ละกลุ่ม) ที ระดบันัยสําคญั 0.05 พบว่า เพศและ
เกรดเฉลี ยสะสมของนิสติมีผลต่อคะแนนเฉลี ยผลการสอบ MCQ 
อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ (P-value = 0.009 และ < 0.001 
ตามลําดบั) สว่นปจัจยัอื น ๆ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัคะแนนเฉลี ยผล
การสอบ MCQ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยนิสิตเพศชายมี
คะแนนการสอบเฉลี ยการสอบ MCQ สูงกว่าเพศหญิง [ค่าเฉลี ย 
(SD): 75.75 (4.83) และ 70.19 (6.51) ตามลําดบั] และนิสติที มี
เกรดเฉลี ยสะสม 3.50 ขึ นไป มคีะแนนเฉลี ยผลการสอบ MCQ สูง
กว่านิสิตที มีเกรดเฉลี ยสะสมน้อยกว่าอย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ
และนิสติที มเีกรดเฉลี ยสะสม 3.0-3.49 มคีะแนนเฉลี ยผลการสอบ 
MCQ สูงกว่านิสติที มเีกรดเฉลี ยสะสมน้อยกว่าอย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติ ิสาํหรบัผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี ยระดบัคะแนนการสอบ 
OSPE ของนิสิตแต่ละกลุ่มย่อยที มีการจําแนกตามปจัจัย
เช่นเดยีวกบัการสอบส่วน MCQ พบเพยีงปจัจยัเกรดเฉลี ยสะสม
ของนิสติเท่านั  นที มผีลต่อคะแนนเฉลี ยการสอบ OSPE (P-value < 
0.001) โดยนิสิตที มเีกรดเฉลี ยสะสม 3.0 ขึ นไป มคีะแนนเฉลี ย
การสอบ OSPE สูงกว่ากลุ่มอื น ๆ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที 
ระดบั 0.05  
 
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านการศึกษา 
ทัศนคติ และสุขภาพจิตต่อผลสัมฤทธิ  ของการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
เกรดเฉลี ยสะสม จํานวนวธิทีี นิสติใช้ในการเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนสอบ MCQ และระดบัทศันคตติ่อการสอบใบประกอบวชิาชพี 
มคีวามสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัคะแนนผลการสอบส่วน MCQ อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ โดยมีค่าสมัประสิทธิ  สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั
เป็น 0.803, 0.385 และ 0.309 ตามลําดบั (P-value < 0.05) ดงั
แสดงในตารางที  6 
 
ตารางที  6 ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจัยส่วนบุคคล ปจัจยัด้าน
การศึกษา ทศันคต ิและสุขภาพจติต่อผลการสอบใบ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น MCQ (N = 55) 
ปัจจยั 
ค่าสมัประสิทธิ   
สหสมัพนัธ ์
(Pearson’s r) 
P-value 
จํานวนชั  วโมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาเภสชักรรมโรงพยาบาล 0.212 0.121 
จํานวนชั  วโมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาเภสชักรรมชุมชน -0.021 0.878 
จํานวนชั  วโมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาเภสชัอุตสาหกรรม -0.109 0.429 
จํานวนชั  วโมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาเภสชักรรมการตลาด -0.204 0.135 
จํานวนชั  วโมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาการคุม้ครองผูบ้รโิภค 0.264 0.052 
เกรดเฉลี ยสะสม (GPA) 0.803 < 0.001* 
จํานวนวธิทีี นิสติใช้ในการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ MCQ 0.385 0.004* 
จํานวนรูปแบบที นิสติใชใ้นการเตรยีมความพร้อมก่อนสอบ MCQ -0.038 0.783 
ระดบัการรบัรู้ขอ้มูลเกี ยวกบัการสอบใบประกอบวชิาชพีฯ ของนิสติ -0.041 0.771 
ระดบัทศันคตติ่อวชิาชพีเภสชักรรม -0.179 0.196 
ระดบัทศันคตติ่อการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 0.309 0.022* 
ระดบัทศันคตติ่อการเรยีนการสอนในหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ -0.146 0.288 
ระดบัภาวะสุขภาพจติของนิสติก่อนเขา้สอบ MCQ 0.042 0.761 
* มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัและคะแนนผลการสอบ MCQ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
 
สําหรบัความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัดงักล่าวต่อผลการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเภสชักรรมส่วน OSPE ของนิสิต พบว่า เกรด
เฉลี ยสะสมเพยีงปจัจยัเดยีวมคีวามสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัคะแนนผล
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การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่วน OSPE อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ โดยมคี่าสมัประสิทธิ  สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั
เป็น 0.654 (p-value < 0.05) ดงัแสดงในตารางที  7 
 
ตารางที  7 ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจัยด้าน
การศึกษา ทศันคต ิและสุขภาพจิตต่อผลการสอบใบ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสว่น OSPE (N = 48) 
ปัจจยั 
ค่าสมัประสิทธิ 
สหสมัพนัธ ์
(Pearson’s r) 
P-value 
จํานวนชั  วโมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาเภสชักรรมโรงพยาบาล 0.213 0.123 
จํานวนชั  วโมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาเภสชักรรมชุมชน 0.004 0.976 
จํานวนชั  วโมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาเภสชัอุตสาหกรรม -0.229 0.096 
จํานวนชั  วโมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาเภสชักรรมการตลาด -0.044 0.752 
จํานวนชั  วโมงการฝึกปฏบิตังิานสาขาการคุม้ครองผูบ้รโิภค 0.180 0.193 
เกรดเฉลี ยสะสม (GPA) 0.654 < 0.001* 
จํานวนวธิทีี นิสติใช้ในการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ OSPE 0.076 0.585 
จํานวนรูปแบบที นิสติใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ 
OSPE 
-0.159 0.251 
ระดบัการรบัรู้ขอ้มูลเกี ยวกบัการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชั
กรรมของนิสติ 
-0.075 0.595 
ระดบัทศันคตติ่อวชิาชพีเภสชักรรม -0.089 0.524 
ระดบัทศันคตติ่อการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 0.165 0.233 
ระดบัทศันคตติ่อการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตร
บณัฑติ 
-0.129 0.354 
ระดบัสุขภาพจติของนิสติก่อนเขา้สอบ OSPE 0.131 0.354 
* มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัและคะแนนผลการสอบ OSPE อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ
 
 เมื อทําการวเิคราะห์ปจัจยัทํานายผลสมัฤทธิ  ของการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ผลสมัฤทธิ  ของการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสชั
ศาสตร์ (MCQ) และผลสมัฤทธิ  ของการสอบทกัษะทางวิชาชีพ
เภสชักรรม (OSPE) ด้วยสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยกําหนดตวัแปรต้น
หรือปจัจยัทํานายในการวเิคราะห์เป็นปจัจยัที พบในการทดสอบ
เบื องต้นดงัแสดงมาแล้วว่ามคีวามสมัพนัธห์รอืมผีลต่อคะแนนการ
สอบใบประกอบวชิาชีพเภสชักรรมเท่านั  น ดงันั  น ในกรณีของการ
ทํานายคะแนนผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรมส่วน 
MCQ จะประกอบดว้ยตวัแปรต้น 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ เกรดเฉลี ย
สะสม (GPA) จํานวนวิธีที นิสิตใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อน
สอบ MCQ และระดบัทศันคตติ่อการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชั
กรรม โดยในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จะละตวัแปรใด ๆ 
จากโมเดลเมื อค่า P-value ของสมัประสทิธิ  ของตวัแปรนั  นๆ มคี่า
มากกว่าหรอืเท่ากับ 0.10 และจะคงไว้เฉพาะตวัแปรต้นที มี p-
value ของสมัประสทิธิ  ของตวัแปรนั  น ๆ น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05  
ส่วนการทํานายคะแนนผลการสอบใบประกอบวชิาชีพเภสชักรรม
สว่น OSPE จะประกอบดว้ยตวัแปรต้นหนึ งตวัแปร คอื เกรดเฉลี ย
สะสม (GPA) ของนิสติ  
ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปจัจยัที สามารถใช้
ทํานายคะแนนผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรมส่วน 
MCQ ได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที ระดบั 0.05 คือ เกรดเฉลี ย
สะสม (GPA) ของนิสติ และจํานวนวธิทีี นิสติใช้ในการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนสอบ MCQ โดยสมการทํานายหรอืโมเดลที มเีฉพาะตวั
แปรเกรดเฉลี ยสะสม (GPA) ของนิสติเป็นตวัแปรทํานายเพยีงตวั
เดยีว (Model 1) สามารถอธบิายความแปรปรวนของคะแนนผล
การสอบ MCQ ได้ถึงร้อยละ 63.8 (Model 1’s F = 95.989, P-
value < 0.001, Adjusted R-square 0.638)  ส่วนสมการทํานายที 
มที ั  งเกรดเฉลี ยสะสม (GPA) ของนิสติ และจํานวนวิธทีี นิสติใช้ใน
การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ MCQ เป็นตวัแปรทํานายนั  น 
(Model 2)  สามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนน MCQ 
เพิ มขึ นเลก็น้อยไดเ้ป็นร้อยละ 67.3 (Model 2’s F = 56.451, p-
value < 0.001, Adjusted R-square = 0.673) ดงัแสดงในตารางที  
8 สําหรบัการทํานายคะแนนผลการสอบใบประกอบวชิาชีพเภสชั
กรรมส่วน OSPE นั  นพบว่า เกรดเฉลี ยสะสม (GPA) ของนิสติ 
สามารถอธบิายความแปรปรวนของคะแนนผลการสอบ OSPE ได้
รอ้ยละ 41.6 (Model F = 38.782, P-value < 0.001, Adjusted R-
square = 0.416) ดงัแสดงในตารางที  9    
 
ตารางที  8 โมเดลทํานายผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม
สว่น MCQ (N = 54)  
ตวัแปร 
สัมประสิทธิ  ของตวัแปร 
(Unstandardized) 
สมัประสิทธิ  ของ
ตวัแปร 
(Standardized) 
ค่าสถิติ1 P-value 
B Std. Error 
โมเดล 12 
-ค่าคงที  
-เกรดเฉลี ยสะสม (GPA) 
 
29.952 
13.576 
 
4.264 
1.386 
 
 
0.803 
95.989 
7.024 
9.797 
< 0.001* 
< 0.001* 
< 0.001* 
โมเดล 23 
-ค่าคงที  
-เกรดเฉลี ยสะสม (GPA) 
-จํานวนวิธีการเตรยีมความ
พร้อมก่อนสอบ MCQ 
 
25.540 
12.750 
1.816 
 
4.399 
1.355 
0.704 
 
 
0.754 
0.207 
56.451 
5.806 
9.406 
2.581 
< 0.001* 
< 0.001* 
< 0.001* 
0.013* 
1
 ค่าสถิติเป็นค่า F สําหรบัโมเดล และค่า t สําหรบัค่าคงที และสมัประสทิธิ  ของตัวแปร 
2 Adjusted R-square = 0.638  
3
 Adjusted R-square = 0.673, R-square change = 0.040, F Change = 6.661 
 
ตารางที  9 โมเดลทํานายผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม
สว่น OSPE (N = 54)  
ตวัแปร 
สัมประสิทธิ  ของตวัแปร 
(Unstandardized) 
สมัประสิทธิ  ของตวั
แปร 
(Standardized) 
ค่าสถิติ1 P-value 
B Std. Error 
โมเดล2 
-ค่าคงที  
-เกรดเฉลี ยสะสม (GPA) 
 
64.327 
6.988 
 
3.467 
1.122 
 
 
0.654 
38.782 
18.554 
6.227 
< 0.001* 
< 0.001* 
< 0.001* 
1
 ค่าสถิติเป็นค่า F สําหรบัโมเดล และค่า t สําหรบัค่าคงที และสมัประสทิธิ  ของตัวแปร 
2 Adjusted R-square = 0.416  
 
 
อภปิรายและสรปุผลการศกึษา 
 
การศกึษาปจัจยัที มคีวามสมัพนัธต์่อผลสมัฤทธิ  ของการสอบใบ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรม และปจัจยัที สามารถทํานายผลสมัฤทธิ  
ของการสอบใบประกอบวชิาชีพเภสชักรรม พบว่า เพศและเกรด
เฉลี ยสะสมของนิสติมผีลต่อคะแนนเฉลี ยผลการสอบ MCQ อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ โดยนิสิตเพศชายมีคะแนนเฉลี ยผลการสอบ 
MCQ สงูกว่าเพศหญิง และนิสติที มเีกรดเฉลี ยสะสม 3.50 ขึ นไป มี
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คะแนนเฉลี ยผลการสอบ MCQ สูงกว่านิสิตที มเีกรดเฉลี ยสะสม
น้อยกว่า และนิสติที มเีกรดเฉลี ยสะสม 3.0-3.49 มคีะแนนเฉลี ยผล
การสอบ MCQ สงูกว่านิสติที มคีะแนนเฉลี ยสะสมน้อยกว่า อย่างมี
นัยสําคญัทางสถติ ิในขณะที ปจัจยัอื นไม่มคีวามสมัพนัธต์่อคะแนน
เฉลี ยผลการสอบ MCQ สําหรบัผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี ยระดบั
คะแนนผลการสอบ OSPE ของนิสติแต่ละกลุ่มย่อยที มกีารจําแนก
ตามปจัจยัต่างๆ พบเพยีงปจัจยัเกรดเฉลี ยสะสมของนิสติเท่านั  นที 
มผีลต่อคะแนนเฉลี ยผลการสอบ OSPE อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ
โดยนิสติที ม ีเกรดเฉลี ยสะสม 3.0 ขึ นไป มีคะแนนเฉลี ยผลการ
สอบ OSPE สูงกว่ากลุ่มอื น ๆ และเมื อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัด้านการศึกษาอื นของนิสิตที 
เป็นขอ้มูลต่อเนื องกบัคะแนนผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชั
กรรม โดยใช้การคํานวณค่าสมัประสิทธิ  สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
ในส่วนผลการสอบ MCQ พบว่า เกรดเฉลี ยสะสม จํานวนวธิทีี นิสติ
ใช้ในการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ MCQ และระดบัทศันคติต่อ
การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
คะแนนผลการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมส่วน MCQ อย่าง
มนีัยสําคญัทางสถติิ โดยมคี่าสมัประสทิธิ  สหสมัพนัธ์ของเพยีรส์นั
เป็น 0.803, 0.385 และ 0.309 ตามลําดบั (p-value < 0.05) 
สําหรบัผลการสอบส่วน OSPE ของนิสติ พบว่า เกรดเฉลี ยสะสม
เพียงปจัจยัเดียวมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัคะแนนผลการสอบ
ส่วน OSPE อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค่าสมัประสิทธิ  
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นัเป็น 0.654 (P-value < 0.05)  
ผลการศึกษาครั  งนี ไม่พบความสมัพนัธร์ะหว่างผลสมัฤทธิ  ของ
การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมกับปจัจัยอื น ๆ ได้แก่ 
หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติที ศึกษา สาขาโครงงานวจิยัทาง
เภสชัศาสตร์ที ทําระหว่างเรียน ประสบการณ์การฝึกปฏิบตัิงาน
วชิาช ีพ สาขาการประกอบว ิชาช ีพเภสชักรรมที มุ ่งหวงัหลงั
สาํเรจ็การศึกษา การเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ จํานวนรูปแบบ
ของการเตรยีมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวชิาชีพเภสชั
กรรม (ยกเว้นจํานวนวธิีที นิสิตใช้ในการเตรยีมความพรอ้มก่อน
สอบ MCQ) ระดบัการรับรู้ข้อมูลเกี ยวกับการสอบใบประกอบ
วิชาชีพเภสชักรรม และภาวะสุขภาพจติก่อนเข้าสอบใบประกอบ
วชิาชีพเภสชักรรม ส่วนปจัจยัดา้นทศันคติต่อวชิาชีพเภสชักรรม 
ทศันคติต่อการสอบใบประกอบวชิาชีพเภสชักรรม และทศันคติ
ต่อการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ พบเพยีง
ระดบัทศันคตติ่อการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรมเท่านั  นที มี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคะแนนผลการสอบส่วน MCQ ดงันั  นอาจ
สรุปไดว้่าความแตกต่างของหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติที ศกึษา 
สาขาโครงงานวจิยัทางเภสชัศาสตร์ที  ทําระหว่างเรยีน และ
ประสบการณ์การฝึกปฏิบตั ิงานวชิาช ีพ ไม่ทําให้เกิดความ
แตกต่างของความรู้และความสามารถขั  นพื นฐานในการประกอบ
วิชาชีพเภสชักรรมตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสชั
กรรมซึ งถอืเป็นความรูค้วามสามารถหลกัทางวชิาชพีสําหรบัผู้ที จะ
เริ มเขา้สู่การประกอบวชิาชพีเภสชักรรมในประเทศไทย ถึงแม้ว่า
ผลการศกึษาวจิยัในครั  งนี ไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างการเตรยีม
ความพร้อมก่อนสอบในด้านแหล่งความรู้ที ใช้ทบทวน จํานวน
ชั  วโมงต่อวนั จํานวนวนัต่อสปัดาห์ และรูปแบบของการเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบกับผลสัมฤทธิ  ของการสอบใบประกอบ
วิชาชีพเภสชักรรม MCQ และ OSPE ยกเว้นเพียงปจัจยัของ
จํานวนวิธีที นิสิตใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ MCQ 
เท่านั  นที มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคะแนนผลการสอบใบประกอบ
วชิาชีพเภสชักรรมในส่วน MCQ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิทั  งนี  
อาจเนื องมาจากนิสิตเกือบทั  งหมดมีการเตรยีมความพร้อมก่อน
การสอบร่วมกันเป็นกลุ่ม อย่างไรก็ตาม มีผลการศึกษาวิจยัที 
สรุปว่าการเตรยีมพรอ้มก่อนการสอบเป็นปจัจยัร่วมที ส่งเสรมิใหผ้ล
สมัฤทธิ  ของการสอบดดีว้ยเช่นกนั10 
ผลการศึกษาวจิยัในครั  งนี  พบว่า ปจัจยัที สามารถใช้ทํานาย
คะแนนผลการสอบใบประกอบวชิาชีพเภสชักรรมส่วน MCQ ได้
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที ระดบั 0.05 คอื เกรดเฉลี ยสะสมของ
นิสิต และจํานวนวิธีที นิสิตใช้ในการเตรยีมความพร้อมก่อนสอบ 
MCQ โดยสมการทํานายหรือโมเดลที มีเฉพาะตวัแปรเกรดเฉลี ย
สะสมของนิสิตเป็นตัวแปรทํานายเพียงตัวเดียว สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของคะแนนผลการสอบ MCQ ไดถ้ึงรอ้ยละ 63.8 
ส่วนสมการทํานายที มที ั  งเกรดเฉลี ยสะสมของนิสติ และจํานวนวิธี
ที นิสติใช้ในการเตรยีมความพร้อมก่อนสอบ MCQ เป็นตวัแปร
ทํานายนั  น สามารถอธบิายความแปรปรวนของคะแนนผลการสอบ 
MCQ เพิ มขึ นเล็กน้อยได้เป็นร้อยละ 67.3 สําหรบัการทํานาย
คะแนนผลการสอบ OSPE นั  น พบว่า เกรดเฉลี ยสะสมของนิสติ 
สามารถอธบิายความแปรปรวนของคะแนนผลการสอบ OSPE ได้
รอ้ยละ 41.6  
จากผลการศึกษาวิจ ัยในครั  งนี มีความสอดคล้องกับผลการ
ศ ึกษาวจิ ยัต ่างประเทศเกี  ยวกบัปจัจัยที มีผลต่อการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเภสชักรรม ได้แก่ การศึกษาวจิยัของ McCall 
KL และคณะ11 พบว่า grade point average (GPA), 
Pharmacy College Admission Test (PCAT) และ California 
Critical Thinking Skill Test (CCTST) มคีวามสมัพนัธ์เชิงบวก
กบัการสอบใบประกอบวชิาชีพ [North American Pharmacist 
Licensure Examination (NAPLEX) test] รวมทั  งการศึกษา
ของ Hill-Besinque K และคณะ12 ซึ งศึกษาปจัจยัทํานาย
ความสําเรจ็ของ California Board of Pharmacy Licensure 
Examination (CSB Exam) พบว่า GPA เป็นปจัจยัสําคญัใน
การทํานายความสํา เร จ็ของการสอบใบประกอบวชิาช ีพ 
นอกจากนี ผลการศึกษาวิจยัในครั  งนี ยงัมีความสอดคล้องกบัผล
การศ ึกษาว จิ ยัของระพ ีพรรณ ฉลองส ุข  และคณะ6เ รื  อ ง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนและผลการสอบ
ความรู้เพื อขอขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรม ซึ ง
วิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ที เขา้สอบใบประกอบวชิาชีพ
เภสชักรรม ในปีการศึกษา 2548 พบว่า ผลสมัฤทธิ  ของการเรยีน 
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(GPA สะสม) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการสอบใบประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรมผ่าน ในขณะที การเรยีนสาขาเน้นที ต่างกนัไม่มี
ผลต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่นเดียวกับ
การศกึษายุวด ีวฒันานนท์ และคณะ13 เรื อง ปจัจยัทํานายผลการ
สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ขอ งผู้ ส อ บป ระ จํ า ปี  พ . ศ .  2 5 53  คณะพยาบาลศาส ต ร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล พบว่า เกรดเฉลี ยตลอดหลกัสูตรมีผลต่อการ
สอบใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ นอกจากนี การศึกษาวิจยัของ
อุษณีย์ คําประกอบ และคณะ7 เรื อง ปจัจยัทํานายผลการสอบวดั
ความรู้ความสามารถของผู้ขอขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสชักรรมของนักศึกษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ไดร้ายงานว่า ผล
การเรียนสะสมเฉลี ยวิชาเอกบังคบัในกลุ่มวิชาโรคและการใช้ยา  
ผลการเรียนสะสมเฉลี ยวิชาเอกเลือกที นักศึกษาเลือกเรียนตาม
แผนการศึกษาที สนใจ และแผนการศึกษาที นักศึกษาเลือกเรียน
เป็นตวัแปรทํานายของผลการสอบตามสถานการณ์กําหนดที พบ
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และผลการเรียนสะสมเฉลี ยวิชาเอก
บงัคบัในกลุ่มวชิาเภสชัชุมชนและการบรหิารจดัการเภสชักิจเป็น
ปจัจยัทํานายของผลการสอบทกัษะจําเป็นทางวชิาชพี อย่างไรก็
ตาม การศึกษาวจิยัครั  งนี ไม่ได้เก็บข้อมูลผลการเรยีนสะสมเฉลี ย
วิชาเอกบังคับในกลุ่มวิชาต่าง ๆ จึงไม่สามารถว เิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผลการเรยีนสะสมเฉลี ยวชิาเอกบงัคบัในกลุ่ม
วิชาต่าง ๆ และผลสมัฤทธิ  ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชั
กรรม  
ข้อคน้พบในการศึกษาวจิยัในครั  งนี  ทางคณะสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการวางแนวทางเพื อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
การสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชักรรม นอกเหนือจากการควบคุม
มาตรฐานการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ
ใหม้คีุณภาพแล้ว ทางคณะอาจเตรยีมกิจกรรมที สร้างแรงกระตุ้น
และให้การสนับสนุนแหล่งความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื อให้นิส ิต
ได้มีการเตรยีมความพร้อมสําหรบัการสอบใบประกอบวิชาชีพ
มากยิ  งขึ  น โดยเฉพาะอย่างยิ งกรณีที นิสิตมีเกรดเฉลี ยสะสม
ค่อนขา้งตํ า รวมทั  งจดักิจกรรมเพื อสร้างความคุ้นเคยต่อการสอบ 
เพื อลดความเครยีดและความวิตกกงัวลในช่วงก่อนเข้าสอบและ
ขณะสอบ การเสรมิสร้างให้นิสิตนักศึกษาเภสชัศาสตร์มทีศันคติ
เชิงบวกต่อการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต 
และทศันคติเช ิงบวกต่อวิชาชีพเภสชักรรมมากยิ งขึ นตั  งแต่เริ  ม
เข ้าศ ึกษาในคณะเภสชัศาสตร ์โดยอาศยัความร่วมมอืจาก
หน่วยงานที เกี ยวข้อง ซึ งทั  งหมดนี น่าจะเป็นแรงขบัเคลื อนให้
นิส ิตมคีวามมุ่งม ั  นตั  งใจระหว่างศึกษาในหลกัสูตรเภสชัศาสตร
บณัฑติ และมกีารเตรยีมความพร้อมสําหรบัการสอบใบประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรม ซึ งส่งผลดีการเรียนในหลกัสูตรเภสชัศาสตร
บณัฑติและต่อผลสมัฤทธิ  ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชั
กรรม อนัจะนําไปสู่การสร้างบณัฑิตเภสชัศาสตร์ที มีคุณภาพสู่
วชิาชพีเภสชักรรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวจิยัในครั  งนี ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที ใช้ในการ
วจิยัเป็นนิสิตเภสชัศาสตร ์มศว ทั  งหมดที กําลงัศึกษาในหลกัสูตร
เภสชัศาสตรบัณฑิต ซึ งใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี และหลกัสูตร
เภสชัศาสตรบัณฑิต (บริบาลทางเภสชักรรม) ซึ งใช้ระยะเวลา
ศึกษา 6 ปี และคาดว่าจะสําเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2554 
รวมทั  งหมด 58 คน ซึ งจดัเป็นประชากรและกลุ่มตวัอย่างที มขีนาด
ค่อนข้างเล็ก ถึงแม้ว่าการวิจยันี ทําการเก็บข้อมูลจากประชากร
ทั  งหมดก็ตาม ดงันั  นอาจจะต้องมกีารศึกษาวจิยัในกลุ่มประชากร
ขนาดใหญ่และจากหลากหลายสถาบนัเพิ มเติม รวมทั  งอาจเพิ ม
การศึกษาในประเด็นอื น ๆ เช่น ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลสมัฤทธิ  ของการสอบใบประกอบวชิาชีพเภสชักรรมกบัความรู้
ความสามารถและสมรรถนะของบณัฑิตเภสชัศาสตร์ที เริ มเข้าสู่
วชิาชีพเภสชักรรม ทั  งนี อาจเพิ มการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มประชากร
ให้ครอบคลุมทุกสถาบนัที มกีารผลิตบณัฑติเภสชัศาสตร์ในระดบั
ปรญิญาตร ีเพื อสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการสอบใบประกอบวชิาชพีเภสชั
กรรมผ่านเกณฑ์นั  น สามารถใช้เป็นตัวชี ว ัด และ/หรือ เป็น
เครื องมือหนึ งในการประกันคุณภาพของบณัฑิตเภสชัศาสตร์ที 
ผลติจากแต่ละสถาบนัการศกึษาไดม้ากน้อยเพยีงใด 
 
กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้ว ิจยัขอขอบคุณคณะเภสชัศาสตร์ที สนับสนุนทุนการ
วิจยัจากงบประมาณเงนิรายได้คณะเภสชัศาสตร์ มศว ประจําปี 
2554 และผู้มีส่วนร่วมให้งานวจิยัเรื องนี สาํเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ีซึ ง
ประกอบด้วย ผู้เชี ยวชาญประเมินแบบสอบถามงานวจิยั 3 ท่าน 
ได ้แก่ รองศาสตราจารย์สงวน ลือเกียรติบัณฑิต คณะเภสชั
ศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลนครนิทร ์ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์
สมหญิง พุ่มทอง และอาจารย์พชัร ีดวงจนัทร์ คณะเภสชัศาสตร์ 
มศว รวมทั  งนิสติเภสชัศาสตร์ ชั  นปีที  4 ปีการศึกษา 2553 ที ให้
ข้อมูลในการทดลองใช้เครื องมืองานวจิยั และนิสิตเภสชัศาสตร์ 
ชั  นปีที  5 และ 6 ปีการศึกษา 2553 กลุ่มตวัอย่างที ให้ข้อมูล
งานวจิยัในครั  งนี   
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